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Penelitian ini berjudul â€œMakna Gerak Dikee Groep di Gampong Kayee Adang  Kecamatan  Seulimum  Kabupaten  Aceh 
Besarâ€•.  Masalah  penelitian ini adalah Bagaimanakah Makna Gerak dan Syair Dikee Groep di Gampong Kayee Adang
Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Makna Gerak dan Syair Dikee GrÃ´p
di Gampong Kayee Adang Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh
masyarakat serta kepala desa Gampong Kayee Adang dan ketua syahi Dikee Groep, dan anggota kesenian Dikee Groep Lokasi
dalam penelitian ini adalah di Gampong Kayee Adang tepatnya di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan
yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan teknik analisis data dengan mereduksi, display, serta verifikasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan makna Gerak dan makna Syair   Dikee Groep Di Gampong Kayee Adang Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh
Besar â€œberzikir dengan menghentakkan kakiâ€•. Dikee Groep ini mempunyai  beberapa tahapan yaitu, radat, seruan jamaah
Dikee, menggerakkan kaki kanan dan kiri sambil melantunkan syair-syair, kemudian penutup Dikee Groep yaitu melingkari sambil
melantunkan syair dan melakukan gerakan groep-groep. Pola lantai yang digunakan yaitu berbentuk lingkaran. Pentas yang
digunakan adalah pentas arena yang bisa dilihat oleh penonton dari segala arah, Syair yang digunakan syair  yang bernuansa islam,
pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dikee GrÃ´p hanya dipertunjukan pada  acara-acara  tertentu,  seperti  Maulid  Nabi, 
Marhaban  dan  hari-hari  besar Islam saja. Makna Syair menurut jumhur ulama, shalawat itu kalau datang dari Allah maka
maknanya adalah rahmat dan kalau dari malaikat maka maknanya adalah iktifar sedangkan kalau datang dari selain mereka maka
maknanya adalah doa. Makna Gerak Dikee Groep penduduk Kayee Adang sangat gembira ketika bulan maulid datang dengan
kegembiraan mereka melompat-lompat.
